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--- ......... ~­........., 
I..,atUftl for Iadi. 
.. c;.,......., . 
~ ......... 1IJ!IiIIr 
" " TIIII~s.-te~. bill pi 
lis ......... ,. .--. . ' . an 
..... -a-c with tbr BOard ' III 
~ and r....-..s Ihat Sd~~ 
'-.aatb' ~ T .... r. . 
... boIty ~ and has rt.'q\IO'St 
rar tbr TfSIIUhcm col Dr. Marun Van 
~ • uuss.,. on tbr Board. 
1'hr -.... with tbr Bou-cI 
~ by Bill Arki ....... Eas1SlCk-
dorm_tar. Ark_ ... 1d. "Sulci ... , .. 
........ tbr r1j:III 10 k_ .. -I\). "'" 
Baard col Trus\fts malt ... Ihr cIodsaons 
it cfoos. " 
_ 1lIr ........ uon afflNn'" Sch .. noci';'h 
caD for Brown's ~U<m WAI ac--
~ all... thr Sma... af1lUOd ol It 
.... Id til< ror an ....... m....u .. w,th thr 
. Baard and """"",I tbr """Itnat"'" col 
anr d Its membft'S a. t.tw- samr 'trlM". 
s.... ...... 1 _ton sa'" such art_ """,Id 
nlln (.be- chan«" 0,' t~ Soarcf s 
......,.,....uoo. 
A boll .-.quest''''' "'" &baIlUon col 
womrn' , hours ... , acct"plf'd 
un&JII~ by "'" _It'. 1lIr btll. 
_lied by Pa .... Squrtrn. 8....to 
Apollo astronauts cir.cle moon ~ =!:";':'~:::-:::='.e; nu_ ha ... hcalrs. and thr pa""",,on. tbos a...... puts an u~ry won. 
kJIId on admuustraton and ~
SIaIJ mrmlwn. 
Relp I •• eetI 
eredlb~" ' rrom 1M usually quirl 
_"-Ill$. 
Sheperd and Mitcbrll. abo ex~ 
:.:t' ::-Iu~:-:':. thr iJIal 10 
" I thi .. _ tIIn make il down rrom 
heft. " said Shepard attn Apollo 14 
dnppod to thr .... _I. 
"Ii IUI'r IoaIu ~h down tbeft,' · 
said Mi.tchell as thry paaed Cl¥er thr 
1811di1w aile. 
"Aa~ortMt. 
~"wheU yClUJ' apprti~ to ,et ~ 
Shepoord and lIIitcbrll ~ to cast elf 
III Antans al W:51 p. m. CST n.anday. 
Nexl ... r ... r houn 01 IeSIS ror thr 
............ IDortMl_R_bepD 
... '-os 01 '-fI.- ..... rd KItty 
Ha .... 
Mler two orbita 01 ~l1Ilr night. 
5Mpard and lIIit.dlftl will (j~ Aata ..... • 
__ .... iow and begin a ""'" arcing 
rail; lhrHdi'1l IDdIIllta ln ~ to ~ 
andenl FI1I lilau.ro vallPy. 
1lIr .. I ........ ts brush da~y 
dQ5(> !o mOOft mountain pN.b and 
«altor ndgf"'S durin. ,hrl,. d.ri~ 
cIMtaonl. 11>rtr 0.,111 path car ..... s I/wrm 
~ Iandocapr ioaring IIjI to 1,000 r-. 
During Ihetr lilt healn em thr moon. 
thr ""'.....- wiU makr two ........ 
_ib 01 rour to Ow heal,.. ~ 
bro:>mi'1l thr ntth and 5Uth hu/Nl1l!i 10 
SIA'p on thr bLad< lunar .... 1. 
1lIr moon walb wiU br .,..,...;".j hvr 
and lD c:oIor by tIvft ~ net· 
wor1r.s, bul mudI 01 thr .-IS· 
wort on tbr ........ will br ... 1 01 .no. 01 
their ~ ....... tIInwno. 
On 1beir'1ll\ll ..... OIl" 
will establlsb aD alomic-powrred 
~ llatlan wbidI is ~ to 
opera~ ror a yoar or ..,.... aftn Ihry 
ftYe , 
Sornce expl!nmrnts to br Jt(\ on thr 
........ ,nc::Iudr a mortar J>I'dtaIIf' _ 
will O~ r ... r I"Od<rt ~ mlo thr 
moon's surf.aOP months from now 
SlJIrllDg al 5 . :11 I . m . Salurday . 
~ and M,tdIrIl '- to ...... thr 
Iorlgost ~ ... "'" ........ !<el all<'mplftl 
From ,tan to ODlSh. Ihrir R'COnd Iu.nar 
treIo will <over _I I \;, m,leI. 
n..,. ,.gil wa. to a enol.... .-.IJcrd 
Conrr. lhr1,. prune iCN'"tlC"f' Larg("l on Ihr 
!!tOOn., t!J a Sf'8rch for roc1s da •• ,. r rom 
I.L ... bortb 01 thr solar .ystrm. 
1lIr Smalr abo acxrpCod a boll sup-
porting thfo rnatntanrnc:"f" d Um\'f'rStly 
School. and mandalrd "'" C,ly Counol 
~",u\o-'t"'S to propa5f' • lraffi(' ,.... 
d,nan<r alt-'ng nghl band turn> on 
.-..dIUlhI$. 
1lIr Sena~ _rd a otnl1l d SIJInd'ng 
and lpOCIIl comnut"'" ...".,.,u. "'" ,.... 
""II at Schrnc:hrf. order lor commit· 
LeeS 1.0 JUbrrut prompt ~ an their 
Rfopoiu ........ Mard lrom ...,.....,..... 
tativeo col thr EI«Uon Commit ...... thr 
Sa ... , SIJIbIes CommlUrr. thr Sl U 
~taU'" 10 Ihr ~rd col Trw;tc_ 
a nd thr Part,,,,, Commit ..... 
Gw 
BtHh 
Gvs .." the &o.d .... , ...... to JIIIIlI1· 
.ty ................... M __
.,....",M-.r.y, 
- _ .. __ --._.-. ......... ~_ca.: n.-._ ... -", __ . _  a •• __ ~ ... __ ....... 
_~eo-.",,, __ •. -,,,,,,, __ __ v _ 
.... -... ,..._ ............ _~....--. _p' ........ ~,....,._ .... .. 
.... . 
Depart_raJ of Df!_i~" 
10 _po"'" talJr Moruloy 
n~r~=Qc~I~ ~~:, 
" s", 'lNCWno. for Uw r .. ,-
InduslT1A1 Wortd'" al ' p. rn Wonct.y 
In Tt'ChncIIqo A.U I Audrtonwn.. 
O::r=: :: ~~u~ 
_r.lm_ 
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THE FUN SHOW Of THE YEAII' 
with IIthefty advice that 
SMS you time II1d ~ 
- by Prof. MARlY ENG£lS 
IIIIIrt ... · __ hi ........ 
liNA.liiti,mi 
NJE~ ~~~.=:=--.c 
[!)~ ~ert ·~-- .. _. __ ~ 
2nd BIG WEEK I 
SlUdInt Wn .. , 
' ''Ca. I hrtf' , ....... 
n.. _ hu lid '" many 
mutUW' at wril as "' ..... 1 ~ 
en for K..l.hef'yn " Kilty" WOI'TlA. • 
~I ~ ~~~.~n;:; 
U",nnal'l CeoM.er .Nortn.aUon de!Ik 
Ie. dw pe.A two ran-
~ raJl, ,:e.1~~~ ': 
PI'QI)W. ,. ~.. W«1"" .. Nt 
" Ono ... , ~ ",,11od '" .. ~ I 
knew W Mt'n18 ~ Ibr IIf"¥'nI c:twIIm 
in Sftaw WhUr', Ute. E~ hi-
twd • bd wtlh hts roommaSr 
AnywII)' . (or lhr DrSI .. If hw.r I 
uked t'W!f'Y~ for lhr <twarf. ' 
,.,.,. and _bra the 1".1 ca lied 
t.«. we W't!re ... to ,," hun Uw 
........ .. . ~ 
pr~::...I~;p~:=n tt.;.~;;rIJ~ 
mat.aa """ u.r  .nd ('(&Itt-
'e, . ....1 11 a. ,...., ... "" .nd 
~ « _~outlnlll.dta 
tan It !SII" ..... ,.. WI wmpf.r platntd hrr t.Jyfrwni wart.rd 1ft ttW' " 1 had tw..n Wd.nne w-.crt tAJrb, 
A.a .. rl.ADhed np&aJnanc thu a.( chrck room .t)K'rflt to lhr .". ~~-'- ~_anr ...!'~~,..,~!!: 
atary • • mao ~~ u.- CCUb- (ormaI.Jan ~ .. ~ -"1" .. -~-•• 
'"' and a&tcl .•• • ,...1'. roanI aft Whdr ..  a.1 .... had ~DIW' em lhr top row .nd 
LodiIy"" w..a. )lorns nlC'UM.'d hrr- nrYft' rt'Cft,,~ • prof ..... pharr call .tm.cal wi ~ reedl " 
wtf' .nd rft'ernod to thr uudrnl... wtuIIIt' ~ .nr cb:t r"f'OaJJ ani" O IM' rA n.r-t'" m_1 IntM"_IJnt! 
Uvt~ ca~r InndroI wbm " . gu) was kd.q ~~;'~lAI~~  hI:ottunc K'twduird. .... rNId to ,.I_ ..._ ....... __ "'"" __ ._""'_.;; ... _'_'p_._" ____________ ..., 
" W"1 k.J.nd of • U .... "'""'ty u. 
thD ., •. tw rephld . ............. Y 
" Pe0p6e ttua yau' 'ft' COl to k,.,.-
~thi.ac d yow wort at an I~cr 
matKm ... .. Jbr uld. 'T~ beM 
"*«I'" __ • IIO<Il UIO<d 
n lerm.I.nalOr ,. 
~tW'fll"ft aoa_"","- t.~ 
calla. 11,=. ':t::~.:~~ :-= ....... f2~ .-utJ"I 
... tb ..... AI~ ...... 
QIW'II6an was ror I cUk 
~~~I ~ -= r;,":'I.~n.:!: 
tbIt phanP It Was, CWlCW' I NChL I 
.tw.ys &ftJ lhrm lhry' U t. .. \0 .... 
my tJ.o,tfrwnd." tiw amlllt'd ShP I'!I-
FOLK 
SINGERS 
INVITED 
Sib S lIIin .... 
Friday 
9 p . • - I a .• 
Egyptian correcu ",iltake, 
contained in Theta Xi dory 
COFFEE HOUSE 
February 5 
E xperi men~al Flick 
• • 
~"' nnt-pAact • ....,... '" 
-~ 
'This ,.,.' , at.a. tad 1:50 .... 
.... boII a.I 1.1 wen' c:t..dI .. Jat'" 
.......... z..p.r .. Ill 
SGAC 'Presents 
IN OONCERT 
New Health Food 
Menu 
Captain Beefheart 
and the Magic Band 
Ry Cooder 
Wed. Feb. 10, 8.-00 p.m. 
Sbyrod. Auditorium 
Ticket8 now on Sale 
12.50 & 2.00 
({'ntraJ Tit'ke t Offitt 
t. Ce nter 
Door P'rv", (~Tft •• ~\ 
,s.-...... ,.."..... .. Rrn>nk , 
1 
• 
:1 
b·i.~ ......... -Ow ..... iii. IIIU 
....... .,...,. . ......... -_ . 
........... WlCSIdt ... _ ..... iiI ____ 1a 
.Iw ....... ....t IIIJa. U..ay \lIP .~lIr. '"' 
wiJI rNeIt .(Jy ... """ ~ , .... DaiI)- EcJ'pcIa& 
IkIJ .... ,1- Whal delft our ri~ Sa . ,., ~ 
find! 'The ...... ~ _! Sanw IDi<Y edi ........ ! 
'rwrrAlIIf (,.hIre ! H.vdIy. OIIr Mr. $Iv r .... ..... 
Daily ~ c.Jau:af Aru Ifocfiaft. . 
Each Saau'da, Me. SlU ad ..... '"' at ..... SlU-
cadlondall' <:"'!'J!IIIIIIty .,... IIIruI<I with this roub~ 
Ii.p. i~1It. nilJlS)' ...... at ~
Tw. , .. eull!Ple. tIw las! r ... r _ at ..... EcY ... 
t",n'" SaaanIIIJ Netia On Jan. • _ cae two __ , .. 
aboul .,. &,.u.h wnlPr .... th tJorpp pocuoros at a 
1>Iorn. Well .... Enclis:h wnlPr was '''-'lIIl .nd 
tIw 1>10", pI>ot .. ....,... l oad but ,-lbly _ rIIGrP 
.... _. .nd ... "....,1 AIbjocta oould 'Non """red 
_ at IMI ....,.,. 
Nftt . ..... J _ D J«tJon can-lOCI. (raw .... on tIw 
Goldlllllith ,. ftbIbiL Fint. Too bad tIw ... hibot left 
SlU lui rau. 
Tbl'ft ... Jan. It _ teed about • (aarlty nhob'l 
Wpll .t .... t tIw ",biblt .. norn-ntiy on d'"P"'y bul 
dol • pnc. ta, No •• 10 br ,n ... ...,. cut/"",' 
And. finally . way 1Nod< ,n Denom~ ' tIw fifth 10 bo 
nut' WP .. ,"Iy r<'ad tM IW"'JlIIlIP "" .... ad. won!-
by·word dftcription by tM d,rt'dor at ..... SllJ 
~l~m .bout his travt-ts to (,nd v. luab ... p_ at 
.rt E.eellrnl rNW .... material bul • d,rt'd narration 
rrom 'M 1lUbjH1 b n' t 'M boot joumoohsm. 
Exactly why cIoos tIw Egypdan IUIrr publish "",h. 
rag' PI .. I. tIw .~rr cIoosn' l publISh Il II IS !IOIrly un-
~ tIw diroctor at tIw ScbooI at Journahsm wIth tIw 
...... ta_ at _ ,....tuale and ont' undrrgraduall' 
ItudenL AetGrdlllll 10 IIw diroctor. 'M W'CI'on IS 
drvotl.'d to thl> arU With. mapu,... formal. 
Okay L~" 5 tall. aoottw-r loot USI (all's 
hoom'CUODI". I .. ..., was a 'eII""" on SI U Pn-s*n, 
Eonrr,lus Drlylp W. Morris. Too bad tIw .rtkle lefl 
out a", nwnUon ~ Morris· ccmtrCWf'n&a1 UnJV~nlly 
House ... hi . ...... alahlS In IIw Unlyp""ty Thrsr oub-
jKIa ...... 1 Now bern IlICidmIally oy~_rd 
A viet ElYpdao .-1m OIIC<' thoughl • Salunlay 
lOdlon .... 111 br up-to<la.Jr. Thr ISSUe' on poIluuon 
1Oct. \0 I had tIw 1NIIt1,.. but h'ghly ,nlellKlWIl 
..... ya. a llboutlh wriltftl by .,,11 quahfird prr' 
..... lillft. laalloo many ~. 
And tlwn thrrfo·. this k1nc on 1M c:aIc..-tIw 
Spanlah column. . 
Surely a rMdonblp lOIrVey on th. artkt. would 
~ the 1'* II'. printed with 10 wuleCL.NotIo.,. 
... IIIIt Spanish spoK'lIII .-.. bul juIt '- mall)' 
don sru No .. ! . 
Sblllll up tlw 11_ti09. rI_ IIw r .. w .... IOpIca in 
the Saturdoly a«tIon st.dd br ct.en by a faaolly-
...... __ 11ft Or tlw ...... _III be .1_ bec* to 
tIw ~lar ...... 1 sJalf. . 
Editor's Not. 
&<lit ..... _ . .". __ rduanal ........ 
........... a ....... by tIw ...... 1 A1aIf III tbt DaIt" ..,... MIl 8pi'" my r«GTI __ tion as 
.............. 
I ..,.. ........ with tbt WTl ... • •• ,ft>- • ~ 
s.t,"""" ' .apn. Met,.... at tM E lYptiion. H __ .l. _ dlIa the sa.-,. .......- ... 
_ .... _ ....... 11 OL Nf'tthrrclo l_thal 
• bot .. ~"lIbo~._by._ 
""" <TIbnsftl I tho ............ ma .... __ • 100+ -
tM ~_ ........,. day . , ... llal _ ..... - · ... U bo 
""" ........... 1 by ...... 'nod lant ...tt.nd • .-
cI ... hnll_ I ...... " ""nda_ at ,...mel ..... - by ....... 
ftil lt'ftl ~.~ .nd 'kV.~ .. ,. Nil"'II"tIIIC lUI 
..... 1~L<cIIlhl'\ll\: 
HCJIW"M.....,. . lhr O •• }y -f:cypl ... "" • poky II 
thaI 1M ..a.lnnal p"«" .,.. ... _ , __ ,_ 
~ at • ..,. .nd.U -JKU. n.1 _ ..... 
aN' .... -...I ..-... .......... IIIr Dally ~
... ",..."d....:. ,.. ,_ "" ... 1 writfn. ~ 
rd,t ...... , " lor,. pubII_ _ "'1 pooIIc) 
f ·r....- at tlw- _ ~ "","", . ~ lOt "-
- Ii,U ,ta,...,.,.... ,..~ f"'Ifbt_ a'ilnK't-.;our-
... 1Na. ' 
l __ 
" M.? Oh, jud a found" 
Letters to the ed·itor 
What was se; funny 
about film scenes? 
To tIw O.,ly EgypUan : 
The fi ... 1 Ihine y ... ~ whrn you board tIw 
Amona 1DftD~1 ... a bluslfty day 'n Pearl Ha rt>or 
IJiii thal 1M dt-dts art" awash and s.hpprt')' with 011 (M 
I>ombod ballk!Jhip st ill wnds up at ... ""l1y )'~a" 
Thm )'00 ~ tIw I . I IIZ .... """, lmcrib.-d.1 onr~nd 
Of C'wrw. ttw 1.102 "'tombed I." tht- ArtUll\l an· 
IlOl all thaI dtod. Thry Iuod 10 bullclou caor r"o/ds 10 
bury our YOUna mft) 
Darry l Z&nudr 's "Ton ' Tora ~ Ton '" '.,Ird 10 
makf' qUite car lhrsr (acu.. But I would NI"P n · 
pt'("tf'<l a univera.ily community 10 tw- awa.,. <I l ..... m 
I' 10. why dod 1a51 !'roday n'ght' •• ud .......... t "'" 
Satulu CII'te'tna IIUrI" as IhlPy s.aw "'Iion f1t.c-.tng ~ a 
band 1oun-y'1III thnotllh "n.. Stao-Spongled 80..,.... .. 
to bnoak up and ~ COY"''' Whal was runny" 
R<4>ott» Shun 
SlJIdtont W,(. 
CA mbna 
SIPC member questions 
Center, Fishel 'funding' 
To 0... Oa,ly ~n ~ at tJ •• J .... II press cad~ _ by 
0... SlPC 10.--""" "'" Vidaa_ Scudirs c-
ud -.ulantly IIw MB a.. RiIban" -..sup"nc 
__ MI ' .11ed to r't'pOrI I ....... _ot quosl_ at co& 
"""' ~ by SlPC IP'*e_ 
1"intIy. _t las tbt c-rr _ ... th tIw __ 
.J ...... 1ed 10 01 ror ,ts fint rtoall ,....r· n.. poI'lICa' 
natu,.. at IIw c-rr drmands a puI>IJc attOUnI at , .. 
~-
5«uodly. IS Dr " • ...wy R !,1Shri- wfoo prn-.....ty 
..iii hfo would br .... ·n .. for pC.JlIOft a' Lhr l ' run'T-
... ty ~ Hawal .... ,.t'.c·f·n- ~ ... any (arm m nomu,..,...hon 
from Sll'. tIw C ........... "'" c-'. allodJ<d ;w ... 
~ "" .. ":....: ~ r:' ... "f """ W<'TT1 and -
J .. ha r-
MMnIwT 
Soauthrrn 111 .... s Pf'aCII" C 4II'IlIn1tlrf' 
Deeper consideration 
might have stopped ad 
If thiS h,.. W'ti m Nnl b .. iOt"UlI C'OI'n~L III " . 
ft'(1I"~ as ~-troy!.'d b)' ..... lmeli Imm"hatrt~ 
rollow"" .. " So a~ Wt' Nw' we' m'4!" ha~'t" • C'ftat'ta' 
10 st't' yru a' our fralt-NUI), ru.d\ ' 
If .. .wu mf'Anl as a n " aurnllon alC"hr1-." H u. .. 
t .. , tpWu onf' Somt'" pN)plfO. Ihr .... .:h JilciI. of 
klKM'Wdgf' or Lad. 01 I \'aI labh.· .'trmAll\,.,.. wor no or 
hUth f>N1Inaocy n.a mrlbnd> at b'rth ronlroi f Of 
l~ pt'Oplf' I.ht- only .l1fOrnall \ 10 In un.'.nlt'd 
prrgnanc~ rnd u'loR In I radaAcily "ll!n'Cf ,,-t)' ko f1 hf,. 
I~ abof'tlun F or Ihfom Lhr MIl' ah'°rn.lh\'t" 10 I rlukt 
thl~) may not br rmouonally' Of ( anAf1iC'Ylly por'f"pAl"C"'d 
10 ha yf' or I",'" 1.5 .bort .. cm 
If "'" Alpluo Ph, 0 ........ ' nol,..,.,,,y had . topprd 10 
cumd<-r thr <I<ocop rmoo .... , cord<'al u""""" ..... by 
JlC"OPIt' 1 ",'~Yf'd In .n .bor11Ofl, ~P' lhr-y wwld 
not u.W' Itwo ... onj " ' lIh tiUC'h IrDi0M't:5lUvtty 
KarMI Smith 
J unior 
t:.orty Ch,lofhood EducalKon 
Student says Leisner 
could help Carbondale 
If ROIl" ~ .. ..- mayor . • ~ IMI Carr· 
_w '"" "" on IfOOcI ohapp for Ow _ f .. ,.. .... 
lett.r V .ri fication 
~ .. - .. ---...---
- .. ~ - .... -"-."-'~-.. -.. 
--------.. .... 
_ 1-. ___ _ __ -
.-
Hand-Painted signs t.1I stoiy 
Free" Elinic serves 'in-between,s' 
clly rndI in Apnl. _ . and iC ifs IIOC 1"ftWWaI. 
thl'chn"' .... 1d br hard preuod .... ~upwl"' ..... 
' IDOOI')' • 
. .",.. r- thalthl' COIlIIcilia ~i .. u...- for·u.. 
duuc cenainly IndlCales its support and ... will ec& 
0 ..... to do whal _ """ 10 to.tp: . aid William Sri>-
modi . c.rt.ondalr CIty ma~ 
How~, Sdunodl aid thI' councI l IS ""vone (,nan-
coal probInns 01 lis own whJCh hmllS thI' .mounl 01 
hrlp H """ oIf .... 1.0 thI' clinIC 
Donation. co •• ~o •• ony .oure •• 
DonatiOn IS lhr kl') .... ·ord to lhr duuC" t>XlJilrOCf' 
~ donations ("()I'lM" In all SIzn (rom a \'arwty cl 
SOlU''C("$. 
DI'1Ig.II«ft donal .. dal": drug whIch .......... bl.-
Ph.a~ue.1 companies ftl\' f' away umpk-
nwdtcllW'. Peruc:tJhn to trea l Vf"fW'1"'e'at dlSf"a.5r ~ 
(rom u.. "..--. Cou~ty PublIC H ... lth Board 
Hoopolall haw .. donol"<i old f'qUlp"""' l VoIunl ....... 
ha .... nade othrr eqUlpmrol -ailmlrueg l.Obl<s. 
drug ~ and curUm oocrrrns. 
To ~ Its uUloly btll5. .~ clinic onusl ... Iy on cuh 
donaU_ wilot/orr II IS a 58 Cfttts pay",...,1 (rom 0 
paUftlI .... con<emfd SlIIdNI __ 1ft a ISS bIr-
thday died! from hrr ~ • 
Thr _ om.... ......... fadtW u.. clinic:. 
_"ft", iI thI' ~ 01 cIoeUn. AIlIIooW> thI' 
dlnle boaIb so .....-. • ...t 1. ~modlCIIl pooopir. 
lhrn' IS ..., Oft<' clartor to handle the IS to. pjlimta 
""'" visit u... cti"", """:IigbI 1 II ........ 
' "Tn say thI' ~. I .... Cartlandale docIorI hi_ 
_ uncoaportauvr. Ow diodar f ....... M~
oIIt'f'rd 10 won 0CItt ~ .... but lllal has 
_ IL w , My;. IA<-. 
Dr 8noce H ..... or. u.. diak·. _ physiaan. a loo 
war1u IWI Ii_ al thI' Unlv",,",1Y a..lth 5ftoriee. Dr 
Hrct ... will ........ Ie. br ~.t.:.'!'" Carbondalr lor sa 
~ nnt quaM"' to u an aprnuon. wtuc"h 
Id put u... c1J"", In a bW ... y unlrso .notlw-r <lor-
lor .. I ..... 
"E_ with Dr H,..".... . .. ~ _ ._ <10<1.,.. 
b8d1y:' aid I.Jnda K\lll. ..... ~Irftd ......... 1 "'" 
dINe .... _ pno<"lIC"al ....,... •• , \'T1 
" 1( __'1,... _____ .. ill bo- I ..... 
cftI to IIar1 IU"""I -'" ...,.. - Mrs. KIrto .... 1 
CorbotMlal. docton .. ot roc ..... ". 
11<11 ~Ir doctan ...... naC ....,. ~ to 
thI' _ '" 6anau .. aa ~I "'"'"'C a l thI' 
~_ n..-.I alu:>* oIth1' ~ ... -
1Oli.. '·It' •• ___ of IIory ...... 1060 II bull_' , 
...... "'11" ....-: . 
n..v .- a ... maIO" f or _ Ow", _ 01 1M 
c.. rttondUP cIoc'I .... SO) IhrJ an' 100 --, wtIII U-, 
-.. ~ '" ~ __ ... tII thI' r,.... 
a .... 
. .",.. .-.". _ '- boun.:' .. od Ot 
~rd""""". "'" _-b _ 01 _ C...-. ... 
ClNw . 
.. R ...... ~ ....... .-s 1'" f"'"'f'fIM'IIItI , ....... 
.. .,.. toO .- Dr . H~ ,..s 
.. tbr aOrr doc1 .... a t I ( . • ~.,. 
,_ II"' P'~ 
lOI'" f' ,......C .... 
"'-n- tw-no I ,., f"n , " f """ 
thI' day . .. , ... had IL" said Dr. John P'" 
phy .. aan .1 lhO' c..otIondalr Clinic. 
Nany c..otIondalr phy5Icuns qIONbon thI' .-d lor 
• I ...... cll nl~ on thI' 0,... pillet. TIM:)r potIIl OUI thai 
publK" aod and ~. cwn credil .,_ Ihould 
tak. cat? U u.c....- Pf'OPk- ""'" ""MOl alford 10 pay 
Thr pI!opN- """Ueg to ..... thI' do<ior al thI' F ..... 
ClonIC ~Ioriday d l .... ......t S ......... I 01 IIw-rn C11JiCU$>rd 
,,11,. lhr>' cam<' 10 Ihr F ..... Cliruc. . 
' . "4)' IaJ>;band II • SbIdrnI · .nd ~ )til c.n I 
monall'" 10 fll """'leal bills inlo thI' ~::. 
nploined ..... "rl ""'" -a _iii,. r ... :'riul .. lrom • 
blood Irsl tak ..... 1 thI' dlnlc. . 
" 1 ... ·u S4;~lna • town doctor but 8eh Vwt _Ai 110 
I )\1>1 don' l ha\'~ II ... ........,,:. wid a , ... mothrr 
" 'Ith, • bab)' on Iw-r lap. 
A~ m echeal C"OSU eoaUn&M" to nJifI' mono and mono 
""""k' .,-111 probablY br faced wltII thI' urn. 
problrm f· ..... donlca."'" 10 Iw pert 01 'Il<' ...... ·rr 
In many C'Ofnmuruues. 
CIi"ics b.co.l .. populo, 
SuC"h c lintC'. aN' ICrowln jit In populanl )' In 
mt"tropohttan are-a.. MVf"nt youth ,roup*- In 
Ch .... go. r ........ mpl<-. ho .... __ clfrua Thr 
You .. I.Arch. 8lacto P.nt",," and You"" Palri_ 
t'acn ~U' C"brua. tn lhru err .. tI 1hr Clt1' 
A r~ clinIC In Ctympal," has bt"'PI1 oprntlll1l (or 
Iwo yra,.. O~alrd by ftI ""~I,. 01 11100"" 
_~. Ihr cll. haa a scalf '" n .... clartora. '" ""'Y 
... nn .nd ..-vftti labon..., tedInIda-. 
" Yo'~ hopr- to ... ~ iIIIo. IImd ... Gpft'a11Gn ....... 
day:' ""od Lr<- ' 
All"""", r,na_1 ~.nd a \ad! '" do<i .... 
.~ .,.........u .. __ ............. 10 u.. Carbonda'" 
F~ CIonK'. thI' -n ___ C8IlI1tIfnt il .~IJ lUI' 
..,.... .nd M'mtuall), ....... nd its """'"---
" 11 •• malt...- 01 doctan and .-,:' wtd Lr<-
" 11<11 "'" d """ WIll .ca1 oprn It ",,"' 1 n--IOO 
ma fI) p<'OpIr nerd IL " 
1 
r-
u.twi ,..;, II·,., c.ld pica a .. , .... 1M .. 10 '-" ... ,.., .. .;", " ".? 
C .... Ie .. ? We're"'.ome. Rock? We're,..;.... HOf/t aHu' Juz? 
Would ~ .e .... f'!. On a" Jau? lf3 011 _ .a" Jau? 
. . Of( pa" ,ou're 80' It. .- FI''''''~ ere, 
1/3 O·Ff ON ALL JAZZ 
• 
These are just a few of the hundreds 111 
of.jazz titles in stock: 
. D 
'<=L1:4 
$3 .99 
~ ... -..... 
Rob.rta Flack 
"Fint Take" 
S3 .29 
-
-S ~.99 13 .99 
\ 
.. 
rode, end 
rommorro" 
ALSO ON ATLANTIC- ALSO ON A&M-
l •• ,.hC.n,' -
Chart.. L1.yd -
.. C •••• n'.. -
" Fo, •• ' Flo •• , " 
".6 D.Ir E~. F-.-,. 6. 197/ 
Mon,.o •• ,y 
O ••• ond 
" Day In Th. Lift" 
.. S ..... rti .... 
1 
Poc:kel billardll 
tab I now "'ready 
l ' 
--_ ........ 
Hza 
Golden 
aROUP 
===_:a 
ClO'V"8r 
Gauntlet 
c 
.y.A~ .... UlHlen 
lni8tr~ted here? -
-...... ~ . ~"-""-=  ... JI!IIiooiiI. 
_ ....... -., ... - ._ .............. .. 
................ _" _ · ..... .....,.10 __ " 
.... 10l1li_ ..... -Iiec _ -. lift 
~ .. - ...... -- . ____ "" ....... faiIiIIa_ T • .., ...... _ .. -... 
UIIMniI7 =. .....,. - . ., ---- ""!I- .... - .. cn..-_ ... _ ·-. ..... II -to,. ___ .... v_ lie - - -- _ .. 
T..-.oJ '-' ut ftft _ - ~.,~ "--' 
--.-..... .......... -_ .....,---
......... ,.... _lIcIDoIIa n.. • a -...-
......... - ........ ... I ... ~ ....... . -y ... _ " laW _ Ie _ QIy. ".., __ ... __
to,. ..- ..",. - was _ f.- ......,.,.... TIIo lift ... ia 
-.- ... -TIIoltlll-l raw " '--- k bla ....... id ~ ar. 6.tI . ,... _ ",u.mr- ___ .. 
::. ~ ~"':% .::!:: lIZ-=: = -... ~ .. -.. 
__ .... m ........... or AI * __ • ...., IaJI 
~ ::-..:::::t= =:. ~': l:%:":::' __ Ilft ___ ...-
~ ,. . bad ... _ TIIo r".. driIIo. ..... pol' _ • 
.... ,, ___ Out .... ...-...Ied """'ell bio _ l12-. ______ n .. 1/11/10 ............. _ 
Phy,icians to discuss 
medical care Sunday 
VTI students offer services 
in dental hygiene, autos 
Srlwal 'rw 01 ~ ~ 
... GIJ_ 10 1/10 public t.,. V'n 
ICLdeaIa .. par1 ~ thru \rchr'ucal 
.......... 
~ ..... I1)'r.;:,.. .• =-~ 
=,:;:, J:.':-:thl~~:: 
d .. ::!.,_~~ ~t'~ ~ 
111.-. 1/10 ..- ID 
IUi_u '''116 Q_ ,/ft . 
10 ,..tar. 6-" arfUl 
K811 WR'"nn' , ~f"UGI" ~ pwllIG. 
.... .,..., U .... ' .rUst .,UI ttw 
Il.lmoIt Stnnt Qparwc at • po In 
~ til Shryocl ""-1Uanum. 
M~ 01 Uw qu..t ... t ar. 
RlC'hatd tr .... n. "Iohn . H..wa p_ -.n. C1yo Bar"", ..... . 
and J ..... Stnud.. ~Uo AU .,.. 
~inu..Sc.ftooIdM_ .. 
n. ~ praaram "'11~ _t.,. H __ _ 
...... ; aDd " CIIpI'G k) ttw pubI .. 
.. _-
C..aclbJl. roOIU m .. 
.0", po'.'o .,hip 
~ IAP I_~ ... 
~~ .. "--... .,.....t ... paio .. <top.odIowy TIIo c..- ........ _ ~clII!a­
_ • • r.~pH_ 
.. ,.. - .... c-.. "-,,, o.p 
~~ and 11 lIS .,...,..". al tbr 
,...,. rI lJ PI" '"" ...-tty Lat 
...,. .... ~_J~~ 
~ pcIIatIeN. ...  cI M fW.lMe 
~ ...... .- .---.. rrwd lJI&o 
..".,. -
:ti" ::a-:r afel :r ~ sa: 
tIw ClrrUI ( .. Id has Co hiI\<~ lft'ft I • 
~ ....... bof'9"" lhry oro dCJbIr CD 
v-tua ... 
L 0 "'11w,. . c:t..lnnaD of tIw 
Au lomo(,n TKi'lnolocy Drp.r-t· 
rnrnl . .. Id thai au10mcItlft .tudenb 
.,U rrpatr &.Dy m .r ~~ far 1/10 f'""P .. ,.,.. __ 
Willooy ....s. _ . lila, 1/10 
IlUdmU .,U ... do bafy .. .t .. 
..... on ICIftIIIIII can.. 
AJIPOl_ ca. "".- br 
~"'!. _ tbr...." 1/10 SlU 
IV pro(ellor .er" ... 
00 UO.,er ~ommillee 
.....,. """. _Jr ...... ~ 1/10 
............... ~--­~ CQftUD.ItIft' ~ r. 
IbrI_o-attlwA_n 
Cuftr~ 
... wtntlfrftl ........... rltlw 
=~7~~~~ 
---
a u IS I'TI: RVI:NT1O 
Sl- R\l l ~ 
NIW ~D USID SPORTS CAaS 
• =<om rl 
CONTINENTAL MOTORS INC. 
!IOO 1. LA COJIAHC.( 10. 
LA ce~. IL L W-t1IID 
ffeRPl1bEa 
y-,.......-.-, 
.Round" ___ "'~. __ 
• T'-' _ ~ 1..- ""-' _ .... 001 
--. 
• ___ ....... -..... ..... 001 __ 
- .. --• A ...... tram ..,.,.,... to ~ . • ..-Ic:ome ~ . ..... ... 
)..ftour c::n... of N _ ..... 1'Wt .... mt.aIIC WId WI CIIIC*' ... ~_.. 
• rfca -.d ta .. on ____ .. ..., prcMdJId.. 
~ tn &c..pe In~ All Tr .... Club ,........... If" 
""'""" ..... _ 512.50 
.r','A IEA" Join ~ of studwlb trom unfWWIitia K:f1* rht N'\JQn tor .... of 
..."Ii_ .. "'.,., ..... _ TIo. _
. ........... ~ ., l~ ...... ~~ __ 
c.. ............. "" ....... 
. :O:-~ .~ -- cIIat.ttIIe ......... ~ .---" 
• .u iot"fta '*'~ , ... Gl T~ . ............. CICIIft ...... .. 
~ ............. ~ ........... .., ..... ....... 
e c.tt. 5Mo l ......... · ~ ...... . ~. CecIk" 
,-.,,--
!lATH: ,.._7 ...... 7 .... 
e>c- "'_ ........... . IlIIUIi I "'- v-.......... 1:2""00 ' o.:-r. 
f roM ............ . t7J't.J:D I o.c-f~ ...,..... . .,. aD. 
- ....... ---... -~~ I ....,)0..71 I II .... T1 . .. J I til . .. S.IO I IY ... 10.11 
A cNc* 01' ,......., ...., .. ao..oo __ ----. ,.., ,......... ' .. ....... 
d ~.,...... .. ....... , ... ~ • ..."....,.c..-.... .... --
• t.:::.. ........ I .. D e.. 'CIIa I  ....,. I k. L...-. ... 811& 
J~EIl(]rw. [Jrr.flrJ(] 
'Jf!~tllm~Jr!!fJI!lL 
~ __ 01 .. _ _"'-_---
_ .......... __ ...., ........ .,.. ~"Io 01 F_. G<.ncs 1_'_ 
T ... _ .- F __ _ 
.R~ mo .... t'~ to F~. Gr.-.d ..,.,.. '.a.nd 
• Tr"". ~ U'W F~ I~ AMoon Iftd ~ 
F~lnn 
es...n,.." of ~1OI"tl .' Cht F~ I"," 
. Fr. ~ ~ ... '" ,...t ... ~ --' QIpWI'" S 10 1lO ~ 
--. T!.Ia""OtA-d5Ot1..-..ca~ ~ ... e::;c;;p; 1,,_~~ AM T,.... c.... ,...., _____ " 1!oC 
____ ""'"" a.-u. _. _ E..- v~ 
~..,.,..,~ 1ilerd\110 ...... ,1 11l'1 
FOR FURTHER INFORMATION 
CONTACT: 
Rheio Tra\·d 10(". 
4574135 
L 
J.r.~ .. r..oa 
GIIANITS ern . IlL I AI' • - ,..., 
~ DI . .. ., G_ ao- .... 
_ • ......,..., G .... w 
ao- ......... - ...... 
--- ---., ~ .. 
........ a..- !lo is • 
......... -., .... u ___ 
..." .. -
A RCHEBY 
SVPPUES 
NEW & USED EQUIP 
FREE INSTRlKTION 
'RRANCFD 
TO' LINES AT 
DISCOUNT 
'lIas 
549· 7515 
EVENINGS 
M.Y'C.~ " .., .. ILAat: ' O.~ ' _'L L "'ou •• , , 
C~O'''''''~ At froIIOOItroI a-f"'-""" "L ' ,.._ ~ .... G_ , 
t...-lt ...... ·_ t,OI'n 
C O"IfACT LI.~'" 
.I:A'WlII'olA .... ( •• ' C [~ 
~....,... OI.. AloW. " 
Mod Styles Ava"Hable 
Gold Rims 
C,Ar.""OALl . 11 ow. .. , . ~I • • I. 
Lutheran Studenl Cenler 
700 So. University 
aero .. Iro. Co.pus Shoppi"l1 C."I., 
Folk Services Sunday 
10:45 a.m. 
f: r~nj"f: .~rr;"'" . I.for.af 
Pllrt;r;pntor., : :30p.". 
IN A lOW 
or a 
way to 
~EE Coke 
• 
mexIco 
With (!IniJase L 
of- 21acos a 
5f6 s. Illinois Hacienda 
r 
l 
v ........ S.". . ~ off .. 
Wool sc.". Y, off 
·WooI" ..... · St 
, 
RacK 01 Sports ... , $I 
.nd .nd odd. 
RacIr of S ..... ,. If. off 
J.an ... 
I 0 pen til B pm I 
Jackson files suit to get on ballot allh'lIJ.~ 
WASltlN<iTON l AP ' - Canl 10 lid c:. lhr t.Uot In thr pnrDary dldalft tit rtthn" pnma.ry 312 So. llli"oi, 
Rctu l-ddn J ...... 1 J....... f"Iec'UuI ~ ,,. f ' rb D Tbr Tbr s....pn.mr Ccur1 abo .. ~ 
...kI!d tf'w U S ~ c.an R~bllca" cw,anIL.IIOft ' . Ult- .uKcd Lo aordaw Mndhnc d lhr 
n..~!, t.o vent tum a p&acr _ cbdaLr ~ ant,. 2,'" .. t«nab.U"ft caM' 11\ ordr-r 1£1 ~ lGII'W' art-
.,.. bItJjgI ..., c:t.caco', ~,. ~ '" em lhr prU'DAry baJlol lJrmrnI bftGrT lhr f"6rc'-
rna,. Jaduoft .aid hr C'GUtd tIOl obc.IIln uan Jacboon aid bltllob (run lhf' 
~= =!"'~.e ~ ~r=.::-:t·1:~~':: ~~.n:c;;: ~,:'~~; 
ATTENTION 
NOSL & EOG 
=::..!rtti:* ec..: ~': ,.. . _""'_.-__ ...... _._""'_. __ d_ <S_ .. _ .. _ .... _ Ihu_ "-" _____ ., 
.. ~ c:an:bdIIk 10 .. "" 
...... uc-tw'ft Oil! .. quabI,taII 
~bGn ct." thr ~r1y ~
Recipienls 
1'4Itncd til lJ'W' IWt .. delrIIdaAt» 
""IhokaWdlU-_a-p 
nt, aihnab D ... mornuc.nd 
~ ,.rty ........,.. .b.o an 
Jd.aan' ..... 1 daJma that r. aft 
~ .. ,.. ... Ihr~ 
:J:" .. ='~~ n;:a U:-~-= 
poCl'-
H~. J acbGn laid. lhr c::ao-
elida,," ,. Uw r~&a, Demoa-abC 
par1J'- 0D!y '---
Attend 
Bridal Fair & Falhion Sho1(l 
Sal. Feb. 6 
Inquire at ... 
Ruth Church Bridals 
712 So. III. 
All NDSL & EOG 
checks not picked up 
by 
Feb 10, 1971 
will be cancelled 
SPEUAL 25t MUGS DAILY SPECIAL 
ROCKY COMFORT 
ROAD 
5-8 
HAPPY HOUR 
5-7 
30e drink. 
WILSON & COX 
. 4:30-6:30 
"DOWN' BY THE TR ACKS " 
C.rllng_ BI.ck L.bel 
• p.ck c.n. 
Old MIIwt.uk .. 
H.nle,. 
con 45 ".It 12 OL c.n. 
Colt 45 ".n Qt •. 
Richard. 
Cold Ducll 
Imported C hlanU 
I .. bel Roae P.' •• no 
I Old EnglJ.h Gin 
I
e harlcoff V odic. 
Hou.e of Lord. Scotch 
. 
Canadian Lord C.wert. 
U.he,. Scotch I Galliano 5th l Kesslers 
] 30 10 S]O _0 .. - fl ..... 
S .88 
.78 
1.18 
.78 
S1.15 
1.59 
1.78 
1.69 
.78 
2.69 
2.69 
4.19 
4.19 
5.19 
B." 
3.59 
r 
"-'-'-'" Ser~"n 
B .... ~ 
D Cell B.IIeri. 
Tr .... i .. i_ I1aW 
~ Gol De(!llIIUr 
Door Mirror. 
./ 
& eo. 
.ue u os. 
Ik eo. 
2Sc fit. 
19c ea. . 
4.. 77 eo. 
Vatican discipline eased I o.y~~ 
fo r doctri n e challen ge rs~' ===00=_=' ==:..=4:1::5:5:. =1I::IiD:o:i!==Ca=r:::bo::D::d:::al:;r===4::5::7 ~==82=2:! 
Western Auto Store 
VATICAN CITY l AP , - Thr .. thr r_ lD .....ty .... cmw.,.,.... _ nHN'SSOHN'SSOHN'SSOHNSSOHN'SSOHN'SS.-
Vaucan has ~ • ~ ..... 1 po&aL ".1'- . ~ 
r;;;~]-;~~ f~~~~ DAY SELLOUT ~~ 
""1iIdrrarr .... lnI' his y,.. .G:I 3 
"Tho- riodn< cIIIlIc 10 DO -.:' ::::'"' ,:::,"::":-,,,::::- AT SO H ""5 ~~..: ri!!:y ~.:..:; H.!7.. ..,II ... ' '''Inod • n ~ii::J:.~::::= ~:~9~~ IN CARBONDALE ~ a.rm ... ___ ......... -..,..tlnI • ..,..-1o ~ 
_ .- ...... -.. :'=:'ian 10 aft""" 10....-
T!w Cz«tI rftcmto<. J_ _ Thr ........ """-I-. .-
, ............ -..... _'" ~.-.,..- .. .......,. .. 
~-: ... ~~..... :::=;;==~~ 
~ ... ~-.c: .... "'" 
T=~ ~.:- ...,...~~ 
~r.. ... Da<1rW ~ '" 
ralilo.a._.-- .. 
::::--==:-~t Hr. • ..... ,.11., rr.. Ma 
~~-_..-rer _ 
---...... ... .,r .. willi ..- CatMIle
-.. 
..!;..rr.:";;::.:. nor .... ~.: 
~- .. ~ ..... .... 
.......... -...n.-.. -_ .... _ .. .....-
---.. 
I. " .... _ .• __ _ 
• IibI1 or ~ ..... ... 
--------
Votkswatlen 
Italian Style 
IPPS 
"OT~R$ 
- ' 
HI.h.o, 13-10" 
Ph. 4S7 -21.4 
You can 
turn off 
drugs. 
Not t/uouIII willpower. 
Or by .. botlIuUIII 
onoIha ot,... Bul t/uouIII 
Ieaml,. .boul the dmnc 
laws wIIidI exempt you 
from \IIlDeCCS3U}' bon6-
.. andpu~nL 
Cllrish ... Sarna can 
f..., you from drup and 
_ you bow '0 .,.. 
pand,.,..,~ 
of ..,.,.s WlUl Ihc ....mc:s. 
01 spnlUll autlon. 
You", P<09I< up 10 ~ 
arc alwaY' 'ft k::ome- t.n 
our SundAy Sd>ool '0 
taft. Oftr drup And 
otbct pn>bkmi. 
NcM's ~ II~ to SINe on ~/ily ~ _r! All sales cash or 
mas1er dlarve ; all sales on sale merdlandise Is final. Allenllions 
extra . No excl\anljeS 0(" rejunds . Hurry 10 Sohns!!' 
ALL MENS WOOL WI NTER 
DRESS SLACKS '12 OFF ! 
ENn RE STOCK OF n ES 
H'fIINtr pnc:«f t l~ " 1ft tt .... 1Jr I,. Reg. prrt::# . 2nd (II! '12 OFF ! 
ALL SUI TS & SPOR TCOATS 
H";- Priced lUI' I I '1/ lUI' '1/ WI' RtIp. f)'.c;w . }nd al/' '12 OFF! 
ALL WI NTER JACKETS 
AND COATS 1/3 OFF! 
ALL 
WINTE R HATS 112 OFF! 
ONE GIANT GROUP OF 
M E NS SPORTCOATS 'h OFF! 
Entire stock of sweaters: 1/ 3 off! 
All shoes in stock and : 
'The Empire Builders' 
called totally absorbing 
By Junn.. ktwff.. fwd u I..tw lather . t...uana;a t"f'trponl 
~ w,.., M dw 1'IliOther: ..... , Bur1lr11 .. 
NUl lhP maid. and Xenabu Uw 
The Sou","", P"'~. I. CU\jUI1<' daug/lk< pIoyod b)' LyM S ... IIo) . 
~ ~ ~~t~ =~=:=.~=: qu.arc.er T'hrtr LaWsI tlrrn~ I' up onr Oacbt m .Uli" whrn tJw. DDDr" 
~~ = ::u:.:~ ~ .. u but ..... r..- 1M« 
'nIN1ft'. tIen?s.tauen. f'CIda. 'fbrrto as a 
Ml« tbr --"'I ~O<U _ to ...... _ '"""'" ...... tho 
.u~ull,. In "nw. Rcoluct.anl ~...un • ..t. htdP pul' 
DnI-." tbr spoaol ~_" Ihu _ 
p£a ~ .... .n 8ddJt.NJna.1 wftcaaw n.. It .n eat.rnnrty com",", 
.. .ft:':- IS lOQU)' at.ortM . and ~ ~~(II' "=-mtha~ 
mut.::r;y pr_ b)' 'lorry Thr Srivnun. pIoyod b)' A ... ,,;t; 
8,..,..... n.. adon prrform t"CmVI • • man. ~ • mumm,..li1k crt!8tu.1"f' on 
n,.11 and lhu __ "rd n..r.cvr Jt.a«f' thrWChout lhl" pt.)' Ttw 
~ is. ,...U,. __ I.ad ___ "Iy ............ , 
w".... ... prcd.K1JCIf\ t"1nClIOI!I"I an h by .""*.,. IL kdUC 
n.e .ury I ... ~ an ft'I""Ir .rcS ("ftoft ~ It Wlth ICIMGn 
.. ,...rU:l-t)"'P" ... t"f'ft .-Ncb pt"Uducn and."1 11''' Nenor as lhr CT8tuno 
nl,...... ~ Ullhr m.~ .o.dedtol.ll~~Uwd"""'wxI 
Tho,.",,"' . ............ 01 t.ou_ II> ~ .. kfI 
TRANSCENDENTAL 
MEDITATION 
A T AUGHT BY Mah ariahi Mahesh Yogi 
Ttaru.:.ndtn.&I nwdJ •• , ..... is ......... 01 'f"'" 
t1OlWOUS . "" .... """ .. tuc" 0110 ... eoch mcbndoul 
'0 upond hn m...d ....! ... "'.,... b .. bf • . 
Introductory Meeting 
Feb. 8 at '8:30 p. m. 
lawson 151 
Stud .... ' Int., . otio"ol Meditat io .. Soc iety 
. 1 ~"'aII Aft E ....... _ . IU Jll 1U>4-1n6 
0aJr E:qypo.t a....tiod o..pw,. 
.. m. -r «-r lIlin9 '" bOInq u.... 
JJe malce our o..,n 
Boot Sale 
Selected 
Styles 
Women's 
Boots 
25% 
off 
One Group 
of Boots 
Values to 
$30.00 
Now 
$10.00 
Final Reductions 
Ladies $8.88 
Men's $5.88 
Fall shoes 
3W;C'4 SJ.oel 
Soutbgate Sbopping U nte r 
c 
As time expands 
so do the women 
... .....,f. R _ _ 
---1M-
.. ASHlNCTON l AP >- A11 
woman. I.leonder • ..t (au . ,<101 a.re DO 
~ _ .....,. .. ~ you were. 
s..t.:;~. J:~ '::.wJ'e. your 
..... 12 '*"- ..... that yG.lr 
__ '"'",.. .... Tatloy 
you caJJ you"" • .or 12 rI )"OLI art' 
~~ 
n.1'. II full udt acn. u. 
-
TIw S._IIko.- Ii SIaftdordo 
( NBS I, an ~ crowd as you 
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